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Потпуни аналогон ка лит. Derbia јалова“ је слов. *porada „id.“ у
стслов. те-prazda „forda“ Miklosich, Slar. etym. Wh. s. v., где -zda oд
говара иевр. *jdha, а реч за „шород“ у првом саставном делу праобл.
*рбr-jdia (в. грч. годи, „младо говече, млади син, млада девојка“, чеш.
s-pra-tek „превремено теле“, стинд. prilukas „дете, теле, млада девојка“)
показује једнаку еволуцију значења „родити“ из „носити“ које је још
очувано у грч. Strogov „ношах, као и *bher- у лит. ber-alžila jалова“
(= „порода лишена“) према лат. fero „носим“.
Aнализа литaвске речи за „јалова“ даје нам могућностда објаснимо
и загонетно алб. berobe „unfruchtbar (von Menschen und Tieren)“
G. Meyer, Etуm. И75. d. alb. Spr. 33, Христороling, Aleš. rig; dig. 77.43,
ма да К. Oštir, Beitr. zur alar. Sprachuc. I, 121 тврди да је она неин
доевропског шорекла. Алб. се облик, нашротив,даје, но мојем мишљењу,
сасвим лешо рашчланити у невр. *bhor-trani : bhor- као у лат. for-da,
а исani- ка стинд. vanya „крава чије је теле лишсало, које Ј. Char
pentier, Zur altindischen Etymologiе у De Monde Orient.VI 118 врло
убедљиво доводи у везу с лат. ranus. Фонетских тешкоћа у алб. речи
нема:за прелаз ти С- r упор. алб. para „први“ : стинд. piras. Има је
динода се објасни акцент, шошто у албанскоме сложенице имају нагласак
на првом саставном делу композита,док су једино simplicia aкцентована
на претпоследњем слогу. Ми бисмо, збогтога, полазећи од *bhor-trani,
очекивали алб. *beralia правилном редукцијом постакценатског вокала
у Е. Померање акцента има се приписати истом узроку којем и обно
вљено о место Е, тј. утицају симплекса хоће као што је то случај н. пр.
и у алб. kopile (из Корile C- срп. kopile) праобл. k“-- pelnos : pile"„pa
ђам“ због симплекса "pik B. K. Oštir, И716 или 5acher V, 220.
Београд, децембра 1921. Х. Барић.
1S. Iz srpskohrvatske toponomastike.
Gladnici. Sasvijem je lako razumljivo, da narod metaforički na
zove slabu zemlju gladnom. Odatle ovaj adjektiv u toponomastici. U
supstantiviranom obliku sa sufiksom -ik dolazi veoma rano: a. 1134')
Gladnikus territorium spalatense,= 12089) Gladinic blizu mjesta Cleo")
(= danas Kučine kod Spljeta. Da se je riječ u ono vrijeme smatrala
srpskohrvatskom, izričito kaže listina iz g. 1294) territorium positum
in valle quod sclavonice dicitur Gladinic pod mjestom Kelco. Jošse po
minje a. 12969) terra in Gladnico; a. 1284°) terra in Glodnico je valjda
štamparska griješka. I danas postoji naziv Gladnici u konfinu Kučiná.




U ovu vrst topografske denominacije ide i Gladuša. Pominuje se
a. 1300‘) terra Gladussa posita in Blisano (= danas Blečnik sjeverno
od Zadra), a. 1366 1) Gladuasa (sjeverna meda zemlje Chnes vartal kod
Nina), a. 1361‘) Magna Gladussa, a. 13624) Gladuasa Parva kao sjeverna
meda posjedu Sueovare (= danas Suhovare kod Nina).
Godlmll'lšćina. Muško ime Godimir potvrđeno je već od 11. sto
ljeća.”) A. 1211. pominuje se u listinama zagrebačke biskupije Terra
Godímeriß) A. 11443) zove se kod Spljeta u lijepom našem supstanti
viranom adjektivu terra Godimirscina.
Gradac. Od grad (ef. Mikl. br. 122) imade više izvedenicii i slo
zenica, koje se dadu u prilično starim listinama potvrditi.
1. gradbc dolazi u lokativu već a. 1193 4) G-radessi locus prope aRagu
sio = a. 13454) ecclesia sti Petri de Gradez = a. 1355 Fpaðeun, a 13634)
Gradez nekoliko puta i sa gre- za gra- (kao u rasti za rasli) Gredez
a. 1363.”) Na koi-čuli Gradaz a. 1426.”), u trogirskoj bisknpiji villa Gradaz
a. 1266.‘) ‘
2. Od gradbc postoje još dvije izvedenice s -ina sa značenjem, da
je negdje bio gradu: (isp. ﬂIana-stirine u Solinu - ruševine manastirske):
a. 12994) mons Gradcína. Drugi je lokalitet ecelesía sti Georgii in Grad
sína a. 13704) kod Bribira. Ovakovo značenje ima obično suﬁks dite:
na Hvaru mons Gracischíc, meda općine Vrbanjske a. 1331.°) Od gra
čina izvedeno je terra Gracinzkiza') na korčuli a. 1426“)
Sa suﬁksima -ína, -ište obične su izvedenice od grad; 1. terra
Gradina na Korčuli a. 1426“), locus Gradina in districtu Smoquiza.
Potvrda terrae in Gradinico a. 12464) kod Spljeta ne će biti dalja iz
vedenica od gradína, nego će biti prepisivačeva griješka za Gladím'co
(v. Gladnici). 2. Gradište kod Kotora a. 1305-7.4)
Druga vrsta izvedenicâ su složenice s preﬁksima: 1.pod + grad + :je:
villa Podgradya (latinizirani naš genitiv) comitatus de Luka a. 13704),
danas Podgrađe kod Benkovca; 2. za -ł- gradbc + \je : Sagradacíe a. 1426 6)
in districtu Gradac na Korčuli; 3. pre ili pri: a. 14266) Prigradíza na
Korčuli in districtu Blata. _
Treća su vrsta složenice sa samo na osami): vallio in Samograd
a. 14265) in districtu Chzara. Danas postoji naziv Sämograd') za gra
dinu blizu Polače.
l) lbid. str. 211. - 4) Ak. Rj. III 235. - a) Sm. 11 56. - 4) Sm 11 258, V 380,
563, VII 335, VIII 98, XIII 304, XIV 279. - 5) Mh Slm XXVII 803, 309, 311, 315,
326, XXVIII 184. _4) Mhj I/l 131 sl., 134, 137, III 205. _ 7) U istom so dokumentu
piše ovo mjesno ime i terra Xcracimchiza ibid. str. 183. a: će biti valjda prijedlog z = iz.
Kako :ch pokazuje, ima se citati Gračinłćica. - ') Može se porediti isa Samoųvjorar,
vrlo čestoxn denominacijom za uvale na morskoj obali. Ovim se izrazom hoće po svoj
prilici kazati, da se je uvala stvorila sama od sebe. Ovakva je složenica i Samobor ili
Sanobor (s (lisimilacijom m-b) n-b kao u franc. 1|ap¡:e<mappa, nčlle<mnpilus) u
Hrvatskoj, = bor n_a mami. Samogrml dolazi i kao denominacijn za špilje \i Lici. Da
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Za sveze ovoga apelativa s adjektivima nema u dokumentimamnogo
potvrda. Kod Kotora je Pestigny Grad a. 1351°), danas Peštim grad na
spec. karti 36/ХIХ.")
Napokon dolaze s ovim apelativom i imperativne složenice: a.13639
(Tonigrad, danas Zvonigrad u Lici. Ovakav naziv ima i kod Nina i u
Rusiji: Zenigorod u moskovskoj guberniji.
Humac. Dokumenat iz g. 1171 pominje terra subtus Chilmizo")
kodSpljeta. Ovu grafiju možemo uporediti s Chelmum, comitatus Сhelmi
= Хлама. (Zahumlje). Za Chilimizo se ima bez sumnje tražiti u da
našnjoj momenklaturi Himac, veoma često mjesno ime.") Humac se na
lazi kod Sv. Kuzme kod Sućurca i Gomilice. Na nj se i odnosi po
menuti dokumenat.
Od primitivuma ima složenica 1. s pod na Visu a. 1320") terra in
Lixa Podechomo; 2. za za: a. 1322°) Zachlem negdje kod Posedanja;
zatim na Hvaru a. 1331°) ad Chelnem qui stat a ponente vallis que
vocatur Milna.
Složenica pod-- hlone dolazi na Lastovu a. 1342") locus Podchol
mec, a. 1343') Podchomec,
Na ovom otoku dolazi i u svezis adjektivom a. 1347") Pot pogani
chelmes(=pod poganji humac). s mjesto g. bit će štamparska ili pisarska
griješka.
Od hlom i hlamic postoji i izvedenica s janima : 1. u Policorionu
(konac 11. stolj), gdje se pominuje neki prodavalac zemlje iz Lessami–
Lišana kod Tinja pod imenom Umladicha (hipokoristik odVladislav) de
Chelmenimani"). Ne znam, radi li se ovdje o imenu mjesta (Humljani“)
dolaze često na našoj topografskoj nomenklaturi)ili o imenu stanovništva,
kraja, familije. 2. a. 14389) (Pav"I'Vekšić s) Hinčan"), negdje kod Bu
zima (=v Bužah).
lagodnije po postanju adjektiv od jagoda, piše se u Policorionu
a. 1070—8°) (presbiter de) Jagadena (možda krivo čitano za — ma),
Jagodama i Jagothine (e je mjesto poluvokala, a romanska grafija za
neše oj. Od interesaje, da se ovo isto mjesto zove također a. 1085—95")
Jagodinand locus. Iz ovoga se vidi, da su se u najstarije vrijeme mjesta
mogla nazivati i izvedenicama u pluralu, koje obično služe za oznaku
predusretnem svim diletantskim primjedbama i la Szabó, ističem, da grad u ovakvim
složenicama ne treba da znači „urbs“ i t. d. Kod mojega rodnog mjesta (Jurkovo Selo u
Žumberku) ima n. pr. naziv kada grad (dijalekatski oblik za koji grad) za dio šikarom
obraslog i brežuljkastog terena, na kojemu se nalazi golem osamljen kamen. U ovoj se
denominaciji ima za cijelo tražiti kakova pučka metafora. — ") Prirodni Zemljopis
Hrvatske I 552 piše Tustim grad (m. 1087). Ne znam, govori li tako narod. — ") Ibid.
str. 312 °).
*) Sin II 131, 217, VIII 559, IX SЗ, ХI 21, 66, 419. – 9) Ak. Rj. III 733. –
*) Itački, Doc. 172. – “D Ak. Rj. III 734. – P Mlj. III 205, VI 138, 9) Rački, Dok.
161, 167, 171, 172.
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stanovništva. U toku se vremena mogao ustaliti jedan od ovih načina,
ili izvedenica u pluralu ili primitivum u singularu. Ovu smo pojavu
već više puta mogli opaziti.")
Inače imena mjesta u pluralu, osobito ona, koja se upotrebljavaju
i kao prezimena označuju familijska naselja: Pribići, Krašići, Draganići
i t. d. Takva su imena u toku vremena opet postala singularia tantum.
Kao primjer navodim današnje ime Krašić, koje se upotrebljava obično
u singularu, ali ga Žumberčani izgovaraju po starom načinu u pluralu:
Кrašići, bi sam u Krišići, idem u Krišće, vrni sam se iz Krišić, kao
a. 1581 v Krašićih.") Ime je označivalo u početku bez sumnje naselje
porodice, koja se zvala Krašić. To se dade iz dokumenata utvrditi. Dok
se danas stanovnici toga mjesta zovu Krašićanci (u Žumberku Kraši
čanic, -dimci), nekada nije bilo tako, nego se svaki stanovnikzvao Kra
šić, što je i razumljivo, jer su svi pripadali istoj porodici. To se vidi
iz listine a. 1581:*) nije mogal nijedan Krašić kupiti (sc. sijenokošu).
Iz dalmatinskih listina navađam za primjer imeni familijskih na
selja Paštrovići u Boci kotorskoj a.1408,*) 1538,") 1563,*) li Pastrorichi,“)
a. 1435°) rilla Paštrorichiorum. Prezime dolazi a. 13719) Andrea Pa
strorich. Slično je i današnje Bogdašić u Boci, koje se a. 1435°) zove
villa Bogdashchiorum, ali još a. 1297°) u singularu kao i danas in loco
Bogdašić. Ovako se imaju shvatiti: a. 1354°) Draginiji, a. 1370°) Dragi
michy, ali a. 1351°), 1359°) u singularu Draging, danas selo kod Biljana.
U zadarskom kraju ima veoma mnogo imena mjesta sa sufiksom
janima u pluralu, koja zapravo označuju stanovnike. Sudeći po potvrda
ma, ovakva imena pripadaju nastarijem sloju imena mjesta. Postojala
su i u praslavensko doba, jer se nalaze kod svih slavena.
Jarame. U lučkoj županiji pominje se a. 1183 locus Yarani,“)
a. 1312 terra vocata Jarame posita in Luca. Piše se iste godine i s pri
jelazom ja-Colje (kao u Jesenice od jasen) meta que vadit ad Gerane
(Je =je po talijanskoj ortografiji). Dočetak kaže, da je ime izvedeno s
pomoću smfiksa -janima od jara")= stabuli genus, na zadarskim oto
cima ljetni stan za ovce. Kao mjesno ime dolazi u pluralu Jare u Mo
starskom Blatu.
") Isp. članak str. 311. - *) Kukuljević, Acta croatica 283. – Pj Mlj III 73, 97.
– “) MhŠlm V 120 a. 1408,ХХVIII 127.– 9.Sm VIII 201, 301, ХII 29, 260, 667, ХIII
265, sl.—")Sm II 185, VIII 309.–"j Ak. Rj. IV 463. Na juri ima više otvora ili vrata,
dok for ili »inica ima samo jedan; stan je čobanska kuća na osami (Dugi Otok). Može
biti četvero ili više uglasta, redovito nije nikada posve pokrita. U Vrani i Tribuju
је орet sasvijem pokrita i ozidana. Kad nije pokrita, zove se ovdje tor. U Obrovcu
stoji jara uz težački stan, sjenica nešto dalje, a stan daleko u planini. Dolazi od lat.
hara REW 4039. Jarište se zove mjesto, gdje ima više jara. Posljednju riječ čitam u
pripovijetci kruta realnost u Hrv. narodnoj zajednici IV 175. od Vežića. Ovime do
punjujem i ispravljam svoju etimologiju u ZFrРН., ХХХVIII 547, 11.
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lošani. Ovo se mjesno ime dade potvrditi od 11. stoljeća u graﬁ
jama interesantnim za historičku fonetiku. U Krešimirovoj povelji za
samostan u Biogradu i u Policorionu pominje se terra in Elçani a. 10593)
uno-siy i 1085_951). U kasnijim potvrdama piše se o protetskim
j- dakako po talijanskoj ortograﬁji: a. laz-36,2) 1337,2) 1340,1') 1361,2)
villa de Gelsane. U potvrdi a. 13462) villa Celsano je latinizirana ova
posljednja graﬁja. Sa istim pluralnim dočetkom kao i za narodne dina
stije piše se još a. 13582) Gclsrmi u papinskoj listini. Ovamo ide i po
tvrda iz g. 12562) villa Gesalni, gdje se radi ili o metatezi, koju je
učinio sastavljač listine, nevješt. srp. hrv. jeziku, ili je moderna štam
parska griješka. Danas su to Jošani kod Bogova, oblik sasvijem pra
vilno razvijen iz starijega kao ijoha<jelha, _jeoha.3) Za to i velim
da su navedene potvrde od interesa za historičku fonetiku.
Sveza sa riječju jelbhasj je očita. Ime je odatle izvedeno s po
moću suﬁksa -jam'ml Ovaj je apelativ veoma čest u našim imenima mjesta.
Dolazi u veoma zanimivim oblicima: kao brijest, jasen, orah i t. d. prešao
je u imenice muškoga roda: odatle Jelah4) u Bosni, u pluralu Jelasi')
u Slavoniji, odatle opet s poznatim suﬁksima Jvlašf) kolektivum Jelašjef)
Jelašíca4) (oboje može biti i od jelsha), Jelušcﬂ) u singularu Jel/1311134)
Jelašća u adjektivima Jelaškaf) Jelaškef) kao supstantivirani adjektiv
sa -ícaz Jelašnicał) Od illjelbhb ili jeleha stvoren je s pomoću suﬁksa
ja, koji nalazimo u višnja, trešnja :jelša, odatle jelšovku na Rabu. Od
plurala *jelbsi nastao je singular *jelesų koji je opet prešao u ženski
rod, čest kod imena biljki; odatle mjesne ime Jelsa na Hvaru a. 1331-7.
Je- može prijeći u ja kao u jad, pa tako imamo dijalektički
oblik u Žumberku kod katolika javaﬁ) gdje je v mjesto h. Odatle ime
potoka kod Kostanjevca Jašëmnica, koji utječe kod ovoga mjesta u Kup
činu, isp. Jalševecf) Jelša(e)nica,4) Jelševacf) Jelšjaf)
Kalčina gorica. Blizu Nina, ili možda još bolje, blizu mjesta Ma
liurci (danas nepoznato) ima se ubicirati Calcina gorica a.12898) u
ninskoj županiji. Današnji naziv mi je nepoznat, ali se ovo mjesto, koje
često dolazi u dokumentima iz 13. stoljeća, dade potvrditi još u 16. vijeku.
Kako u čakavskom dijalektu l na koncu sloga može i ispastiﬁ) pišu
dokumenti i bez l: a. 1205) s) Cazina gorica, a. 12431) Kuzina goriza,
a. 1365 ad Caçinam goríçam (ovdje je genus Budimerig), iznakaženo
a. 12628) villa vocata gerça Chacína, a. 1413 Cacina gov-iza; a. 1518_20
l) Rački, Dok. 54, 162l 173. - ') Smv lt X flfiby 298, 531, XI 106, asa
xu 544, XIII 108. _- lj Berneker 453. A. 1369 piše se ova riječ u tal. ortograﬁji Iqelha:
torrens qui ducit ad quendam arborem vocatam _qelham, a die-ta gel/ia etc. b'm. XIV 212.
_- 4) Potvrde v. u Ak. Rj. IV 575, 583 sl. - 5) Ovime ispravljam svoje krivo mišljenje
u AfslPh., XXXII sea Ima se tumačiti kao jeoha >jovn. - °) Miklosichv Sl. et.
when. sos, 293. - 7) Mhj m 206, 210. APJ lv se (16. smij.) _ a) sm m ô-z, 100;
kadyna gorica bit će pisarska pogriješka; IV '203, VI 663, XII 30, XIII ut 433, VII 5,
x 113, 531, ass, XI 101. _- oj Leskien, Skr. Gr. I, s 201.
namomoßsllclnl omozon 22
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opet Kalcima orieng, a. 1536 Calzina gorica, (J. b.). Prvije dio ovoga imena
nesumnjivi adjektiv, jer imamoi a. 1618—2u Kalcimo selo (J. b),potvrđeno
već a. 13519) (terrae vocatae) Kachino selo pripada posjedu Draginich).
Tumačiti treba samo adjektiv. Očito se radi o posjedovnom ad
jektivu izvedenom od imena znamenite plemićske zadarske porodice
(13–18. stolj) Calcima:") *Kaleinima gorica. Kalcinimo selo haplologijom
je dalo oblik, koji čitamo u dokumentima. Prezime Kalčina i danasjoš
postoji na velom otoku.
Gorica je i inače često slavensko mjesno ime od najstarijih vre
mena. Na starohrv. teritoriji imamo a. 1070–8°) vicus Garrica u Poli
corionu s romanskom grafijom a za o, danas Gorica u općini biograd
skoj, a. 1210,9) 1590, j Goriza, isto tako n. 1340,") 1341,") 1333,") a. 1352)
Goricha u hvarskom statutu a. 1331°) locus Gorica na Hvaru; a.1325,")
1346,9) apud Gorican kod Dubrovnika.
Kamen, apelativ, koji se dade potvrditi u lat. listini iz Spljetaiz g. 1257
(gmendam lapidem qui gaman") vulgariter dicebatur), dolazi i u toponoma
stici (cf. Mikl. br. 196.). Kamen kod Spljeta blizu Zrnovnice dolazi a.
1328") 1358,") 1359") ab Badi (danas Žrnovnica) incipiendo a Cameno.
U svezi s adjektivima također: 1. Suchikam u Policorionu je do
duše neizvjesno. 2. Zacijelo ide ovamo pecia terre posite in Morine
–Morinje kod Šibenika aput (njem kani a. 1353,0 sve ako se i ne
da adjektiv razjasniti. 3. Ne zna se, je li mjesno ime a. 1369") Utili kami
vel Ulla stima (lapis perforatus sive iuxta sclavicum ydyoma et proprius
——, kaže se u listini), koja se pominje kao međa posjeda Lučani u
Cetini. Potvrda je ipak dragocjena za našu leksikografiju.
U izvedenicama: 1. a. 1210') Cameriza međa neke zemlje kod
Trilja i Cetine; 2. castrum hereditаrium knezova Nelepić Chamichech
a. 1343,") čiji su stanovnici Croati et Olachi, a. 1372') Kemichech in
districtm Oprominye") iuxta fluvium Kerka in regno Croacia, isp. Kami
čak, hrid u Sinju. 3.Veoma je stara izvedenica s jamina: a. 1195,")
1242') pertinentiae ecclesiae S. Georgii") in Camechani. Kako je ovo
prijepis papinske listine, lako je shvatljiva griješka ch mjesto gn. A.
1338") in campo Camemamo, confines Camilymanum, a. 1358') Chamenama,
a. 1194") predium de Camemani, a.1070–8je to vicus Camemani,a.1348")
") Sm III 52, 100; Ladyma gorica bit će pisarska pogriješka; IV 203, VI 663,
XII 30, ХIII 247, 433, VII 5, Х 113, 531, 598, ХI 101.– ?) Jireček, Romanen III 12.
– P. Rački, Doc. 162, 165, 176.– “) Mlj III209. – 9) Mih Slm X 204, ХХIX 179.–
*) Sim V8, cf. Strohal, Dalm. pravna povijest. 111.—"Y Sm III 38, 101, 329, ХI 250,
465, XII 147, 540, 658, ХIV 212, 441.–"j Mih Slm II 182, 219, 225, 268, 274, 358,
III 164, V 228, Х. 412, 438, ХII 544.— "") = kraj oko planine Promine-c Promona,
<Coba,-- Promin-nije.—"")Ova se crkva pominje još a. 1242 terra Sti Georgi Camechani
Sm IV 164. Ovdje je i via antiqua (Sm II 106 a. 1116), čime se misli rimska cesta.
Nema li se Kamenja ne tražiti kod Sv. Jure između Ceranja i Miranja (spec. karta
30/XIII 33°19' 44")? Kad bi se znalo, gdje je Bachiza, ubiciranje bi bilo lakse.
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ad Camegnane prope Bachizam. Ne znam, ide li ovamo i de Camilynago,
Camignano a. 1334) na Rabu.
Ovakva denominacija postojala je iu romanskoj Dalmaciji. Današnji
poluotok Lapad") kod Gruža zove se i u potvrdama Lapidum, a. 1284°)
Lapedo, već a. 1370°) (s prijelazom i C> b > a kao u missa C> naša)
Lapado. Očito je lat. Lopile.
Сеšće od lapis bio je drugi toponomastički naziv petra. Jireček')
navađa iz spljetskoga kraja a. 1343 ad Petram magistram,") a. 1328 ad
Petram tonatam-Trischemoga Kamicha. Ovdjeje lat. tomatus prevedeno
s trišćen part. pass. od trijeskati (trijesak). Slična denominacija dolazi i
drugdje kod Romana, cf. Peyrehorade, Peyrelerade u Južnoj Francuskoj.
Klobuk je dosta čest toponomastički apelativ. Miklosich ga začudo
nije uzeo u svoj popis.Ufrancuskoj mu toponomastici odgovara chappesc
сара. Zacijelo se njime označuje u metaforičkom smislu stanovita kon
figuracija tla. Da se to ustanovi, potrebne bi bile studije na licu mjesta.
Denominacija je veoma stara. Kod Konstantina dolazi rд. zaploza. Do
četno sam -a tumačio kao slav. genitivni dočetak.") Međutim ovo moje
mišljenje ne mora biti ispravno. Ovakov dočetak daju Bizantinci
i drugim slavenskim imenima, koja se danas svršuju na konsonant, a
nekada na or: ПрвогОдеa kod Manuela Philesa= Preslar, rubuđava=
Prizren, Baldgađa kod Konstantina, Totalira, Todina= Stjadec,
Klaua mjesto Kida = Kijer. i t. d. Može biti dakle i mjesto a kao
kadikad") i u rumunjskom: thrmacop< trankopa.
Kod Konstantina dolazi ovaj -a i kod imena zdoroov Пfraga iz
romanske Dalmacije= a. 1253 stari grad Epitaur,") gdje je e- ispalo
kao u pitropos. Ovo-a može se možda još vjerojatnije ispoređivati s
novogrčkim nominativima Lefsina, Kardena od starih "Elstrong, Toriv.
Konstantinov rozaplika bit ćepo svoj prilici identičan sa a. 1189")
Sanctus Petrus de Clobucez, a. 1220") de Cobiczo, a. 12074") Clobuchichi
(=lokativ sg.), a. 12779) de Cobuccia, a. 12839°) Clobucich, a. 1340°)
Clobucez. Poluglas u deminutivnom sufiksu pisan je kao obično e ii.
A. 1078°)još bez ovoga sufiksa sanctus Petrus de Cobuco. (Pitanje je,
da je ova isprava autentična.) Kako me izvješćuju, ima u Kaštel-Luk
šiću još i danas ruševina, koja se zove Klobuk. Na svome putovanju
1) Mb SIn v 231. – O Mij IX 440. – PO REV 4901. – “O Romanen I 62.
– Ч) Magister- znači ovdje očito isto što u franc. le maire-autel = glavni oltar, gdje,
se je sačuvalo najstarije etimologičko značenje ove riječi, koja stoji u svezi s magnus
cf. Walde, Lat. et.Which' 454. – ") Adj. trikem u značenju lijen postoji i danas na
zadarskim otocima. Razvitak je značenja razumljiv: „leži kao gromom ošinut“ — „ne
miče se“ – „Ilijen“. Ime mjesta pretpostavlja prvu fazu značenja. — ') NVј ХХIV 667.
— ") J. Barbulescu u Zborniku u slavu Jagića.– " Miklosich, Mon.serb. 38=Sm IV
531. – " Sm II 240, III 184, 70, VI 209, 434, Х БИТ. ХIV 212. – "") Rački, Doc.
114.
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nijesam je vidio. A. 1322") piše se s drugim sufiksom: monasterium
sti Petri de Cobochiye. Ne može se odatle zaključiti, da se je ovako i iz
govaralo, budući da je ovo osamljena potvrda.
Drugi Klobuk dolazi u Travuniji a. 1430°) la contrada de Verum
(= гд. Орио; Konstantinov= Urmo Popa Dukljanina) con lo castello de
Clobuch. I danas se još dva sela u Hercegovini zovu ovako.
S deminutivnim sufiksom se dolazi još a. 1351°) na Klobučic na
Osogovu. Ima isa -ić: Klobučiš,") -ina: monticulus Clobucima a.1369,“)
međa posjeda u Cetini; isp. iz današnje nomenklature vrh Klobučina u
gorskom kotaru.9)
Knež vrtal. U dokumentu iz g. 1366 pominje se possessiv Chines
vartal i određuju mu se granice. Nalazi se u predjelu Nina. Značenje
mu je jasno= Kneži, rtal= knežer vrt. Posjedovni adjektiv knež do
lazi u mjesnim imenima dosta često. Osim primjera u Ak. Rj.V 114
navađam iz dokumenata još u srednjem rodu: kinese pole u župi Vrh
bosni,") a. 1375.") Na drugom kraju Bosne dolazi još i danas kao knež
polje (okružje banjolučko) bez dočetka za srednji rod, koji u ovakim
složenicama uopće vrlo često ispada, isp. Pašin-Brdo kod Sarajeva, Ban
brdo takođe mjesto Bale brdo, Kostimpole a. 1550 casal de Constan
tino na Ibru.") Ali i nastavak ženskoga roda može ispasti: knežgorica,")
knežstrana") kao i u apelativu debeligaza") t. j. ovakova imena mjesta
prelaze iz vrste sintaktičkih kompozita, gdje se još vide padežni na
stavci, u klasu pravih kompozita. Ovaj se adjektiv nalazi još u (terra
super malas stuparinas pod) Chinese riddalo na Korčuli a. 1426°); ali
ne znam, kakav bi apelativ mogao biti u drugom dijelu.
Zagreb. Petar Skok.
*) MhSlm I 343.– 9) Jireček, Handelsstrassen 23, 76. – " Ak. Rj. V 83 s1. –
*) Sim II 240, III 184, 70, VI 209, 434, Х 517, ХIV 212. – Pj Sim NIII 574 i Jelić,
Dvorska kapela sv. križa str.31 spominuje kmečev vrtal iz ovoga kraja. Ne znam, misli
li pod tim današniji meni nepoznati oblik. — ") Jireček, Handelsstrassen 31, 78. –
") Theiner, Mon. h. S1. m. I 298. – ") Ak. Rj.V 115 sl. – " Leskiem, Skr. Gr., s 556.
– “) Milj. III 135.
